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集会では「コスタ リカは､民 主主義を確 立 する中 で国民 が軍隊を 持つこ とを許さな か
った」という 早乙女 さんの 言葉に､「日 本もそ んな国を目 指した い ／」と 会場か ら声が






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
O0493･62･6711( 代)
Ｕ Ｒ Ｌ ｈttｐ  / ｗｗｗ.nwec. ｇｏj ｐ/
Ｅ一mai 】webmaster  @  n wee･go.jp
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